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ACCIÓ PÚBLICA 1 INICIATIVA PRIVADA EN EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGÜES DE SABADELL 
DURANT LA INDUSTRIALITZACIÓ 
MANEL LARROSA P A D K ~  
El subministrament d'aigües a les ciutats per 
al consum massiu de la població i de la indústria 
és un fet modern. A les ciutats industrials, les ne- 
cessitats de la producció van portar a fer onerós 
un subministrament que havia estat seinpre gratui't 
i del Comú. Amb la industrialització van néixer 
ticniques i formes dbrganització del subministra- 
ment que en el cas de Sabadell no arriben encara 
avui als cent-cinquanta anys d'existkncia. El sub- 
ministrament d'aigües va moure més organització, 
capitals aplegats en societats i discussions que el 
mateix planejament urbanistic. Aquest servei, que 
no valorem gaire, va facilitar el desenvolupainent 
concentrat de la ciutat de la industrialització. 
Durant tot el seglc divuite, adhuc en els úl- 
tims anys quan s'inicia l'arrencada industrial, el 
problema del subministrament de les aigües an i  
senipre lligat al problema del regatge. 
La renovació del ve11 privilegi del rei Pere 111 
per I'Intendent General del Principat, el 1752,' per 
l'aprofitament de les aigües del torrent de Sobar- 
ber, fou una més de les obtingudes a causa de la 
intensificació del regatge i de la millora dels con- 
reus.' Aixi, durant el set-ccnts, totcs les disputes 
del Comú amb els pagesos de l'entorn del nucli de 
Sabadell enfrontaren diferents interessos agrícoles, 
i no pas industrials o de subrninistrament pel con- 
sum domkstic de la població. 
Els conflictes amb Josep Ignasi Olzina de Can 
Feu o amb Can Rull constituiren defenses de les 
concessions fetes a la vila, en la mesura que els in- 
teressos d'aquests pagesos podien disminuir els ca- 
b a l ~  disponibles de la vila. Igualment, les gestions 
fetes per augmentar les aib?ies arribades a la vila 
foren sempre activades i dutes a terme també per 
pagesos i s'adrecaren als conreadors de la plana de 
Sabadell i, en particular, als de 1'Horta Nova.' 
El 1789, per exemple, es pregona: ~ D r p a r t  del 
Magn$ch Ajuntament de la vila de Sabadell y son 
' Que I'establiment de 1752 és diferent del ve11 de 1367, Casa Borgwño de ia Pavra de Junqwues, finr al capdemunt del 
i no pas una simple actualització, ens ho  indica també Antoni torrent dit de Casa argelaguet de la Pana de Stfuliaa AIIS, Ac- 
Boscli i Cardellach: nRetornats de Barcelona los comisionats Ro- Les de iXjunrarnen< 14-5-1798. L'estahliment incloia també les 
se11 y Roca, y havent-se alli trobat un nou esrablimenr de aygus  aigües dels marges del torrent i de dues fonts properes. 
fet en 1752 mes exrens que1 de 1367 (que es sol que se sabia) fou i? V~I.AR (1964), vol. 111, p. 259 i scguents. 
detevminar comensar a fer enlrar mes a y g u  a la vila (.)s. A. El plet amb J. Olzina dura encara el 1832. AHS, Ac- 
Bosc~i i CARDI'LLAC~~ (1944), setembre 1797. tes, 2-6-1822. 
L'establiment cobria <des del capdevali de la herelar de 
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t e m e  se fa saber als individus de ella que poseheixen guerra del frances trenca aquests intents, que ja no 
terres en lo pla, qui volen convenir en buscar y fer ve- foren represos en el futur. 
nir ayguu per 10-riego de ditas terres, segons &pactes El 1803, els pagesos també oferiren la renova- que dit Ajuntament en lo dia de la convocació los 
proposará (...)>>.' Amb aquest intent s'arribaren a ció de les canonades, des del Convent dels Caput- 
xins, per on accedien les aigües al nucli, fins al sa- iniciar els treballs de recerca, a partir de I'establi- fareig, a canvi d'aprofitar-se de I'aigua sobrera." 
ment de 1752, els quals no donaren el resultat pre- 
vist inicialment i tingueren com a conseqüencia L'augment de I'activitat de captació d'aigües, 
l'inici de gestions amb la Intendencia del Principat a la fi del segle, coincidí amb un aprofitament més 
per ampliar les concessions d'e~tabliments.~ La acurat d'aquest element. Aparegueren per primera 
' A. BOSCH (1944), 15-5-1798 i AHS, Acm, 14-5-1798, Vegeu: AHS, lligall 13.3A.1754-1880 (Z), i A. B o s c ~  
A. B o s c ~  (1944), juny 1800. (1944), juny 1803. 
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vegada les concessions d'aigües sobreres de les El 1829, els veins del carrer dc la Salut dema- 
fonts a diversos particulars, que pagaren el dret naren una font en aquella irea ((en vista de exten- 
amb una entrada i un cens perpetu. En aquestes derse notoriamente lapoblaciónpor aquellapafle de la 
concessions, hi trobem els primers industrials in- ~ i l l a > ~ . ' ~  La qüestió de l'augment del nombre de 
teressats.' fonts en funció del creixement urbi fou també una 
I'assada la guerra del frances, cal arribar al 
1817 per trobar de nou referincies a la qüestió de 
les aigües. Aquest any es nomeni una Junta amb 
amplis poders encarregada de resoldre la manca 
d'aigües a la vila catendiendo también que con moti- 
vo de hallarse construida la mina de esta villa, diez 
palmos mas alta que la riera de Sobarbe, queda la 
mayor parte de la agua sin poder entrar a ella, y 
afluyendo por debajo la mina discurre y se marcha asi 
Riera abajo.! El conjunt final de treballs d'aquesta 
comissió deuria ésser la mina anomenada de i'any 
1821. Amb tot, les obres iniciades no foren sufi- 
cients i a partir de 1825 se n'iniciaren de noves 
amb un pressupost nodrit a base de recirrecs de 
<<seis dineros en cada libra de carne que se ven&,; 
mitji que ja s'havia utilitzat a la darreria del segle 
passat i que es troba de forma continuada, pricti- 
cament any per any, i fins a la institucionalització 
de la recerca i dcl subministrament amb la funda- 
ció de la Sociedad de Amantes de la Agricultura e In- 
dustria de Sabadeli. 
Per exernple, i:eliu Sarda dc Jcs cscorreries de la font 
de la placa da  qual se tiraba en un regarot en los wallr de la vik 
sens prqiitv amb una entrada de 10 lliures (A. Boscw (1944) no 
en diu el cens), o najoseph Torres, tintorer del carrer riou lar es- 
correria de (afont & cap de munt del carrer Manresa (que antes 
tiraban en un  pou mori pel preu de 71 11. & entrada y (a pensió 
anualde 11 11.5 sous 3 dinerss. A. Boscw (1944), 14 mar$ 1796. 
AHS, Actes, 6-6-1817. 
AHS, Actes, 14-3-2825 i 27-2-1826, amh I'acord de la 
Intendencia del Principat pel cobrament de I'impost sobre 
la carn. 
'O AHS, Acces, 29-11-1829. 
" catendiendo también que L)n Joaquin Mornau y de 
Amat ha cedido al Ayuntamiento un  pedaro de cierra gratuita- 
mente para que se destine al objeto de una fwnte y algibepublicos 
para uso de los vecinos de esta villa, ha resuelta poner en execu- 
ción la obva de dicha fuente a cuyo eficto ha dispuesto vender la 
agua sobrante (vulgo escorrentias) de dicha fuente a l m a  veniajo- 
so postorpara costear con este prodilcto la obra de la cañeria fwn- 
te y abrevador correspondienze~. AHS, Actes 29-11-1829, La ven- 
da es fa el 1832, vegeu: AHS, lligall 13.3A-1754.1880. 
l2 A les actes i expedients municipals hi consten les se- 
güents, que no podem considerar una relació complcta: 
- 1829: Pau Turull i Lloren$ Sarda: 357 lliures, que el 
constant que trobi una solució institucionalitzada. 
La resolució de la nova font csdcvingué clissica 
per als casos següents, ja que es féu amb cirrec a la 
venda de les aigües sobreres." 
Les vendes perpetues d'aigües sobreres de les 
fonts es portaren a terme en nombrosos casos en 
els anys d'arrencada industrial, i arribaren a in- 
cloure, en determinats casos, la venda de part del 
mateix flux del subministramcnt. Amb les quanti- 
tats ingressades s'obriren les noves fonts i es millo- 
raren les canonades.'' 
La venda de I'aigua del subministrament per 
financar les obres de les mines esdevingué, pero, 
í'origen de conflictes. Aquest fou el cas de la venda 
perpetua a Pau Turull i Llorenc Sardi de 3 plomes 
per 200 duros, scnse cens anual, amb la intenció 
d'invertir aquesta quantitat en la neteja de les ca- 
nonades i en l'allargament de les mines. C u a n d o  
el Ayuntamiento a mediados de 1837 acordó prolon- 
gar la mina del unico manantial que tiene esta pobla- 
1838 esdevenen 3 plomes d'aigua directa i no d'escorrerics, 
pel preu de 200 duros (AHS, Iligall 13.3A.1754-1880). 
- 1835: Pere Turull decideix fer la font del carrer del 
Convent i la del carrer de Sant Josep; cn aquesta darrera es fa 
constar el respecte dels drets adquirits per I'ús del safareig 
nou, dOn ha de venir i'aigua. *sin pejuicio del citado labade- 
ro, en los casos de escasez dc agua que puedan ocurrir. 
(AHS, Actes, 5-4-1835). El creixement urba és encara un fet 
excepcional ja que el subministrament no és igualitari, sinó 
en funció d'uns majors drets en les arees velles. Els costos es 
cobreixen amb les escorreries: 330 lliures per 2 plomes d'ai- 
pua continua a la font del carrer de Saut Josep (AHS, lli~all 
~. 
13-3EG.1826-1899). 
- 1836: es ven i'aieua del safareir nou des del dissabte a 
" w 
la nit fins al diumeuge al mati i I'aigua de les escorreries (la 
que vessa) durant tot el dia (AIIS, lligall 13.3S.1859-1909). 
- 1836: venda de les escorreries de la font del carrer de 
Saut Honorat: 337 lliures (AHS, lligall 13.3A.1754-1880). 
- 1842: Magi Planas i Maria Planas, renovació d'un an- 
tic dret: 2 plomes Der 200 duros (AHS, lligall 13.3A.1754- 
1880). 
- 1847: escorreries de la font del carrer de Sant Hono- 
rat: 377 lliures (AHS, lligall 13.3A.1754-1880 (19)). 
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Segons el reglament aprovat, la nova societat 
es constituya per a qroporcionar al común de la wi- 
lla de Sabadell cuantas aguas sean posibles~" mitjant- 
p n t  un recapte de 60.000 duros de capital, repartit 
en accions de 50 duros cadascuna (1.200 accions) 
que havien de fer efectius els accionistes en el ter- 
mini de cinquanta mesos (20 rals al mes). Segons 
el reglament, la Societat es comprometia a submi- 
nistrar 10 plomes per cada 150 .hogares ófamilias, 
tanto de las que actualmente componen la población 
como de las que en ¡o sucesivo aumentase,, (art. 37). 
L'aigua sobrera, un cop fet el repartiment públic, 
amb el proveiment de les fonts i el safareig en la 
mesura reglamentaria, havia d'ésser repartida en- 
tre els 1.200 accionistes. 
El repartiment s'havia de fer en funció de I'ai- 
gua trobada i del capital invertit. Si amb les plo- 
mes valorades a 50 duros hi havia prou cabal, des- 
prés de deixar un marge sobrer d'una quarta part, 
es repartia una ploma per acció. Si aquesta propor- 
ció no era possible, es valoraria una ploma a 75 
duros i els accionistes disposarien de 2/3 de plo- 
ma, si encara no n'hi havia prou, es valoraria la 
ploma a 100 duros i es percebria mitja ploma. A 
partir d'aquest mínim es preveia repartir el que es 
pogués entre els accionistes a proporció de les ac- 
cions. 
En cas que constmida la mina no hi hagués 
més quantitat d'aigua que la necessaria per a I'abas- 
tament públic, els accionistes responien amb les 
seves aigües del proveiment de la població. 
En cas de sobrar I'aigua, el Comú podia ar- 
rendar-la i invertir els guanys en I'ampliació de les 
mines. Si hi havia guanys extraordinaris. es po- 
drien invertir en obres de qública utilidad y orna- 
to.. Els mateixos accionistes podien arrendar I'ai- 
gua no utilitzada i afegir-la als cabals públics 
(articles 35 a 49). 
Els costos de les despeses del manteniment 
de la mina es pagaven a raó de 2/3 per part dels 
accionistes i 1/3 per part de I'Ajuntament (art. 51). 
" Vegeu: Rc,qLmento ... (1843). miento de Sabadell(l948), p. 32. També: J. S n i v , \ i ~ o ~  ROIG i A. 
La Societat es regia per una Junta Directiva. una consui- F«KKFI.ILAI> SoiA (1967). p. 9. 
tiva. un tresorer i un comptador. Les dues Juntes es van fon- N o  hem trobat aquest conveni anterior a 1861 que, de 
dre en una de sola el 1861 i el nou organisme quedava format totes formes, n o  6s el de 1846 (desembre), conveni que és el 
per cinc socis i tres regidors de líljuntament, segons el con- que serveix de pauta per constituir el 1868 la *Sociedad de 
veni paitat amb I'iiiuntament abans del 1861. Vegeu: Ayuntl Propietarios de la Mina de Aguas de Sabadells. 
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La societat prenia el dret de dirigir i definir els tre- 
balls per a la construcció de la nova mina, donant- 
ne solament coneixement a YAjuntament, el qual 
tramitava els permisos a I'administració superior 
(art. 57 i 58). 
La Societat no suposava, doncs, la privatitza- 
ció total del subministrament de les aigües a 
compte d'assegurar un determinat cabal públic i 
gratuit, amb la donació previa a la Societat de les 
instal.lacions i els drets de concessions de l'Ajunta- 
ment. Es tractava, únicament, de proposar un can- 
vi en I'ordre del proveiment que possibilités cabals 
als particulars i I'augment dels aportats al públic, a 
partir de la formació d'una societat com a marc 
jurídic i cconomic, ja que la iniciativa no podia 
fer-se per part de YAjuntament a la vista de les se- 
ves limitacions juridiques i economiques davant 
una inversió que s'avaluava en 60.000 duros. 
Prova que i'associació s'entenia com a efímera 
i reduida al temps de la realització de les mines 
projectades era la previsió que, un cop acabades 
totes les obres i dissolta la societat, una represen- 
tació dels accionistes vigilaria els seus drets davant 
de Mjuntament (art. 59). 
La Societat s'inspirava en aquells casos de 
compra de plomes d'aigua per part de particulars 
a I'Ajuntament que havien estat difosos en els anys 
trenta, perb, estes ara a gran escala i amb uns 
preus previstos més baixos que els d'aquelles ven- 
des. Es tractava de pagar 50 duros per una ploma 
d'aigua, quan en les vendes anteriors se n'havien 
pagat 70 i 100. 
Amb una mica de sort es podia fer un bon ne- 
goci. Si les aigües eren suficients el comú n'arren- 
daria, no existirien impostos especials per a la 
construcció de mines, els particulars disposarien 
d'aigua a bon preu i a casa mateix i podrien arrcn- 
dar les sobreres. 
l9 n l a  m i m  dapués de vestida deum tenir la alsada ó llum 
úe ietpams, y la amplada de nespams, habense de fer a cada cos- 
tat una paret de m h ó  de p h  de nes pams, (...) y sobre d i m  parets 
duran posarse covbes trabades ab pedres, y tot lo vuit que quedara 
deurú serple de terra al igual del tenenos. Eis treballs havien de 
fer-se dia i nit amb un miniin de 8 liomes. Aquestes primeres 
quatre-centes canes es van concedir a 6 duros i sis rals per ca- 
na i s'iniciareii les obres el 1h de juny dc 1843. Vegeu: Arxiu 
La conversió de la inversió economica que re- 
presentava la constitució de la Societat en una vc- 
ritable companyia concessioniria del servei de les 
aigües municipals es produí per les especials con- 
dicions en que s'hagué de moure la societat en cl 
futur. 
La construcció dels primers trossos de mina 
comenci al principi de maig de 1843, just acabada 
de fundar la Societat, amb la subbasta de la cons- 
trucció de 400 canes." L'abril de 1844, se'n subhas- 
taren 500 més i es determina l'ampliació de tota la 
mina d'arribada al nucli, des de I'espirall fins a 
Can Borgonyó. El 1845 s'adjudicaren 400 canes 
més que, en conjunt, sumaven uns dos quilome- 
tres, més la renovació de la mina del Pla. 
Per a portar a terme les obres s'inicia la venda 
d'accions a partir de 1843, pero sis anys després 
només s'havia assolit el nombre de 337 accions, en 
front de les 1.200 previstes i necessiries segons el 
Reglament. Les vendes, tot i els detalls de l'articu- 
lat, s'entenia que es feien a 50 duros la ploma. 
L'acció donava dret a una ploma lliurada en 
qualsevol repartidor de la societat, des d'on els ac- 
cionistes havien de fer-se les canonades cap a les 
respectives propietats. 
Hi  va haver 109 accionistes amb una ploma, 
47 amb dues, 11 amb tres i 7 amb quatre. A més, 
hi havia els majors accionistes; amb cinc accions: 
Josep Doria i Prats, Josep Duran i Sors, Mateu 
Fontanet, Joan Lagarriga, Antoni Miarons i Tomis 
Sampere; amb sis accions: Francesc d'Assís Ma- 
nent, Marii Fontanet, Francesc d'Assís Cirera, Pe- 
re Oliver i Jaume Volti; amb 7 accions: Pere Turull 
i Joan Sallares; amb vuit: Antoni Casanovas; amb 
nou: Antoni Oriach i Barata, i amb deu: Joan Salt i 
Busquets. 
La propietat estava molt repartida i els socis 
amb poques accions ereu majoria. Entre els majors 
CASSA, Trabajos y Reioizciones de la J u n u  Directiva de la So- 
ciedad de Amantes de h Agricultura e industria de Sabaúell, 
(1843-1851). 
2Vegeu :  Arxiu CASSA, Trabajos y Resoluciones de la 
Junta Directiva de Ia Sociedad dedmantes de la Agricultura e In- 
dustrui de Sabaúell, (1843-1851). 24-5-1844: 500 canes a 25 pes- 
setes, 2 ralsfcana. Ídem 24-4-1845: 100 canes a 40 pessetesica- 
na i 300 canes a 32 pesseteslcana. 
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Tres anys mis tard del comencament de les 
obres de la primera mina, 1'1 de julio1 de 1847, 
les aigües arribaren a Sabadell i es procedí al pri- 
mer repartiment entre els accionistes des dels vuit 
repartidors de la Societat situats a diferents in- 
drets de la població. E1 setembre del mateix any, el 
volum d'aigües que acccdien a la vila fou mesurar 
en 500 plomes barcclonines, mentrc que les obres 
d'allargament de les mines encara ~ontinuaven.'~ 
Al llarg de la decada dels cinquanta, les inversions 
anuals foren molt variables, any per any, pero as- 
seguraren un subministrarnent suficient durant 
tots els períodes de forta activitat economica. Du- 
rant aquest temps, 1'Ajuntament es despreocupi 
del servei de les aigües, en estar portat exclusiva- 
ment per la Societat, pero intervingué i regula la 
utilització de les fonts per a finalitats exclusiva- 
ment domestiques amb la prohibició d'endur-se 
aigua amb portadores i dipo~its,~" amb la qual cosa 
es contribuia als interessos industrials, represeil- 
tats a la Societat, de fer onerosa tota utilització in- 
dustrial d'aigües a la vila. 
El balan$ economic fet al final de la construc- 
ció de les mines, el 21 de febrer de 1861," avalui el 
cost de les mines en 1.157.943 rals 14 ms. (prictica- 
ment 290.000,- pessetes) cobertes majoritariament 
pels pagaments fets pels accionistcs, o per subhas- 
tes d'accions que els propietaris inicials varen dei- 
xar caducar en no  pagar les mesades. El valor de 
les ai@s arrendades directament per la Societat 
era pricticament incxistent. E1 repartiment dels 
costos entre els 763 accionistes finals (373 de la l a  
107 canes pel repartiment interior de la vila a 2 duros 
i 3 rals/cana el 1848. Cany 1849 es continuen les mines de 
Collsalarca i es varia en corba la mina de .les Marees. i es fan 
132 canes més de canonades per la vila i 192 més I'any se- 
@ent. Vegeu: Arxiu CASSA, Trabajos y Resoluciones de &Jun- 
ta Directiva de & Sociedad de Amantes de la Agricultura r Indus- 
tria de Sabadell, (1843-1851). 
No disposcm de les Actes de la Societat entrc 1851 i 
1R61, segoranient perdudes, cosa que ens impedeix de saber el 
detall de les transformacions hagudes en la companyia durant 
aquesta decada. 
En relació al volum o flux d'aigua Cuna ploma, F. IUKU 
(1946) dóna I'equivalencia: 1 ploma = 2 m' diaris. 
26 AHS, Actei, 21-8-1852. 
27 Vegeu: Arxiu CASSA, Resumen generalpresentado por 
el tesorero D. Lorenzojuncáa: Contaduria 1843-1872. 
serie i 390 de la 2a) representa un cost mitji per 
acció d'aproximadament 76 duros (en realitat els 
costos són variables per la possessió de diferent 
nombre d'accions de Puna i l'altra serie i per les 
subbastes realitzades de les accions caducades). 
Si hom considera que a cada accionista li fou 
concedida una ploma d'aigua per acció, hipotesi 
que no podem avaluar amb exactitud, per la man- 
ca de documentació sobre el flux d'aigües, aquesta 
acció hauria costat 1.240 rals (62 duros) als accio- 
nistes de la primera serie i 1.740 rals (87 duros) als 
de la segona." 
Lbperació econosnica, considerat efectiu el 
subministrament d'una ploma d'aigua per acció, 
hauria estat un resultat correcte si comparem aques- 
tes dades ainb els dos-cents duros que L'any 1838 
van pagar Turull i Sarda per tres plomes d'aigua 
de la font de la P l a ~ a  Major. Tot i que el subminis- 
tramcnt difícilment arribava a la ploma inicialment 
estipulada, les accions pricticament duplicaren el 
valor entre 1843 i 1861. 
Aquest increment fou sens dubte afavorit pel 
fet que les indústries amb forta demanda d'aigua 
havien de recórrer al proveiment de la .Sociedad 
de Amantes de la Agricultura e Industria de Saba- 
dell.. Hi  havia, pero, una solució alternativa: els 
pous. En desconeixem el nombre pero sabem, se- 
gons les dades de F. Izard, que el 1910 hi havia a 
Sabadell més de 500 pous per extreure aigua tant 
per a usos domistics com industrials. Moltes f i -  
briques -al costat del Ripoll, logicament- acon- 
La manca d'actes de la decada de 1851 a 1861 no ens 
permet de coneixer lbrigen i la inanera com es va resoldre fer 
els pagaments extraordinaris. Sabem que el 1852, amb iebjec- 
te d'augmentar el capital disponible per a la construcció de 
les mines, cs varen equiparar les accions de la la i de la 2a se- 
rie, en drets, previ pagament de 25 duros per acció <aún cuan- 
do esta proposición tuvo su impugnadores y motivó violenras re- 
clamaciones qwedó a la postre  aprobada^. Posteriorment, varen 
ser venudes les accions caducades. El pagament de 240 rals 
per acció es va acordar en la Junta del 27 de juny de 1858 per 
a finalitzar les obres. Dades extretes de: Memor A,.. (1879), p. 
10. 1.a subhasta de les accions caducades de la 2a serie adqui- 
reixen sobre el niercat el preu de 2.000 rals de mitjana. Es 
comprova I'augment de cotització (de 1.500 a 2.000 rals) i 
I'apreciació creixent de I'aigua. Les accions subbastades ad- 
quireixen un valor doble del que varen costar les de la l a  serie. 
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tia c/c Ki/,.~raii~z</ir, al camr  del Convcnt (Foto: 
Gaspar Sarradell ICol~lecció CASSA). 
seguien en aquella data extreure un centenar de 
plomes dels seus pous i mines, respectivament." 
La Sociedad de Amantes de la Agricultura e In- 
dustria de Sabadell resolpé, dones, en el marc 
d'una gestió privada, el subministrament d'aigües 
en les decades de 1850 i de 1860. Aquest període 
fonamental en la consolidació industrial de la ciu- 
tat va comptar amb un instrurnent especific que, 
refet com veurem més endavant, va asegurar tam- 
bé el prove'iment -no pas sense limitacions- en 
el cicle expansiu de -la febre dór.. 
Les despeses anua l~  que figuren en els llibres 
de lliuraments efectuats per la Societat, mostren la 
variació de la inversió en obres any per any (vegeu 
el grific 1). S'hi reprodueixen les primeres inver- 
sions, les realitzades a partir de 1848 -sobretot a 
les mines de Collsalarca- i les dels anys cinquanta 
a partir dels pagaments extraordinaris. Els baixos 
valors dels primers anys seixanta tanquen el perio- 
de de la construcció de les mines. A partir de 1865, 
IAjuntament establí contractes per canviar les con- 
cessions fetes trenta anys abans amb Pere Turull, 
Lloren$ Sardi, Magí Planas, etc, de les aigües so- 
breres de les fonts, o de concessions directes d'ai- 
gua, per un nombre de plomes equivalent, a partir 
del subministrament de la Societat .libre de pa- 
go, sin tener por ello, ningún derecho á la mina de 
agws,~'~ i amb la condició que aquests cabals po- 
dran ésser reduits en temporades de secades." 
Aquests canvis ens permeten valorar I'aug- 
ment del preu de les plomes d'aigua. Els convenis 
realitzats mantenien el subministrament anterior 
de forma perpetua, amb una forta revalorització de 
les inversions que aquests particulars havien fet. 
Dues plomes comprades per Marii Fontanet, I'any 
1835, a la font del carrer de Sant Josep, per 330 
lliures (154 duros) foren canviades per unes altres 
dues de subministrament de la Sociedad de amantes 
el 1863. aue es valoraren en 240 duros.'' 
. A 
A partir de 1861, el funcionament de la Socie- 
tat fou replantejat en un procés que dura prictica- 
ment una decada i que no porti  a la dissolució ini- 
cialment prevista un cop acabades les mines, sinó 
a la refundació." A partir de 1861 es plantejaren 
qüestions com ara la legalitat dc I'AssociaciÓ i la 
capacitat de garantir judicialment les vendes de tí- 
tols, la millora de l'eficacia de la gestió, etc. En 
aquesta situació de replantejament de la Societat 
' 9  F. IZAR[> (1946). (1879), p. 13. 
'O Vegeu: Arxiu CASCA, Libm de Actar de (a Sociedad de " AHS, lligall 13.3 EG.1826-1899 (Venta en pública su- 
los A manter de (a Agricultura élndustni de Sabadell2-4-1865. basta..). 
" S6n 75 plornes en total el 1879. Vegeu: Memoria.. 
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es nomeni una primera comissió encarregada de 
redactar de nou uns estatuts. 
Les obres portades a terme complementaren 
tota la instal.lació existent i en aigun cas ratllaren 
i'ostentació. El 1862 es decidí la construcció dels 
clarificadors, el eTemplet de les Aigücs*, acabats el 
1867. Les obres de construcció de les mines o ca- 
nonades foren minimes com ens mostren els lliu- 
raments anuals efectuats per la Societat: el 1862 un 
tros de mina a Can Llong i el 1865 un ramal a Ri- 
batallada de 30 canes. Les obres dels clarificadors 
del carrer de Vilarrúbias manifesten lbpulencia 
d'una Societat, relativitzada per la manca d'aigües 
dels anys posteriors, i que fou criticada per alguns 
accionistes com a una obra de pur luxe, ja que .un 
simple cobertizo o sin éi, podia tener la Sociedad cla- 
rificadores, ahowando una cantidad que en su concep- 
to fue malamente invertidas." L'edificació dels clari- 
ficador~ marca el moment de transició de la 
Societat coincident amb l'agreujament de la man- 
ca d'aigües per motiu de les secades, després de 
tot un període en qui. la manca d'aigües no havia 
estat cap problema. 
Tot i la situació de crisi econ6mica en els dar- 
rers anys seixanta, la insuficiencia de les aigües no 
deixi d'influir negativament a la indústria local 
per la seva manca i per I'envelliment de les cano- 
nades en molts trams. L'ampliació de les mines o 
la millora de les conduccions rebé el suport dels 
industrials amb i'augment dels pagaments anuals, 
censos., o amb I'avenq dels pagaments correspo- 
nents als anys futurs: .Con este proceder lograria la 
industriosa Sabadell ver realizada con prontitud una 
mejora reclamada por la opinión pública, porque es 
equitativo el que todos indistintamente reciban las 
" A partir de 1861, novament hi ha actes rninuciosa- 
inent redactades: Arxiu CASCA, Libro de Actas de la Sociedad 
de loi Amantes de la Agricultura é Industria de Sabadell. Les ac- 
res dels anys quaranta tenien més el valor de simples anota- 
cions que de veritables actes com les que des d'ara trobem. A 
partir dc 1861, es recuperen llibres i documents perduts, es 
renoven els vells útols i es refan els perduts. 1)urant els anys 
seixanta queda clar que no és possihle de cancel.1ar e1 mego- 
cin un cop acabat, com es pensava en els reglaments de 1847 i 
1843 i que cal un funcionament de tipus companyia conces- 
sioniria del s e m i  d'aigües públiques. Totes aquestes qiies- 
tions són les que es plantegen a partir de 1861, i que fan inter- 
rogar als associats sobre la legalitat de la Institució vistos els 
aguas que deben corresponderles, y que cada diá ad- 
quieren mas estima, no dudando que las acciones ó ti- 
tulos entonces se cotizarián hasta 3.000 reales unm." 
I'er al manteniment de la Societat, acabades les 
obres de les mines, es va crear un pagament men- 
sual, «censo., de 20 rals anuals.lb 
La major agilitat en la gestió de la Societat 
fou demanada com a primer pas per a cobrar els 
censos. anuals endarrerits (el novembre de 1865 
es cobraven els de 1863), per a sol.1icitar avencos i, 
si era necessari, per a elevar al 6 per cent la contri- 
bució anual de cada accionista a la Societat." 
El tema plantejat era la reconversió de la So- 
ciedad de Amantes en una nova entitat que invertís 
permanentment en la renovació i i'ampliació de les 
instal4acions i que assegurés i'aprofitament de les ai- 
gües a un determinat cost, en la mesura que ja no 
era possible un subministrament que rendís perpe- 
tuament de l'antiga inversió, talment com un redit 
en especie. 
«La sequia que venimos experimentando hace 
dos inviernos debia producir su natural efecto, y hoy 
apenas tenemos agua para los usos más indispensa- 
bles,~. 
#Las numerosas fábricas y demás industrias de 
esta villa reclaman eficazmente, no solo que sean una 
verdad las 1.200 plumas de la Sociedad de aguas, sino 
que se procure mayor caudal aunque hayan de hacerse 
algunos desembolsos, que serán sobradamente recom- 
pensados por varios conceptos; ya sea para tener la se- 
guridad de que puedan funcionar las fábricas y otras 
industrias que hoy tenemos, y cuya marcha dificulta 
la filta de aquel elemento 
reglaments, els pactes amb I'Ajuntament i els acords 
d'ampliacions de capital presos en Junta General sense un ar- 
ticulat que ho preveiés. 
" Vegeu: Pere Bulbena a la Junta General del 27-7- 
1868; vegeu també 4-11-1866. Arxiu CASCA, Libro de Actas de 
la SocclEdad de los Amante: de la Agricultura é Industrk de Saba- 
delL 
35 Vegeu: Eco del Val&, 9-6-1867. 
' 6  Vegeu: Arxiu CASSA, Libro de Acta de la Sociedad de 
10s Amantes de La Agricultura é Industuia de Sabadeli 2-4-1865, 
" Vegeu: Eco del Vallés, 9-6-1867. 
'"egeu: Eco del Vallés, 21-6-68. L'article reflecteix la si- 
tuació canviant de la Societat arran de I'últim canvi de Junta. 
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segle, i de manera excepcional, es portaren a terme 20 rals mensuals i arriba a fer tancar l'aigua als 
certes inversions notables, pero mai amb els vo- morosos. Dins de la Societat es produí lóposició 
lums ni amb la continuitat de les inversions de la de particulars com Feliu Vilarrúbias, fundador de 
renovació de les instal4acions de captació fetes en- la Societat, el qual topava amb els nous aires i exi- 
tre 1873 i 1880 (vegeu el grific 1). gkncies. Feliu Vilarrúbias acaba venent-se les plo- 
Les primeres accions de la Sociedad de Propie- 
tarios es centraren en la renovació dels repartidors 
envcllits, en la neteja de les mines i cn la substitu- 
ció de la mina de I'any 1821. A partir de 1870, es 
comencaren a fer pous de prova per a buscar no- 
ves aibiies, en coincidencia amb moments de mi- 
xima penúria. En aquests moments calguí. tallar el 
subministrament durant la nit quan, a més, amb 
l'augment de la població, el compliment del con- 
tracte amb I'Ajuntament exigia la instal.lació de 
noves fonts. 
En aquesta situació es feren contractes per 
tres mesos amb Can Borgonyó per pouar des dels 
seus pous 300 plomes d'aigua al preu de 1.500 rals. 
El 1870 també es feren les ofertes de la utilització 
de les aigües de Ribatallada. Atenent les proposi- 
cions del propietari, Ignasi Juliana, es comencaren 
negociacions que es pararen I'any seguent. Les 
ofcrtes d'aigües i les expectatives de la Societat 
es diversificaren i comencaren a apuntar en la di- 
recció dc Terrassa, cap a la Torre Bonica i Can Vi- 
ver.+' 
Aauest darrer oroiecte s'avalua en 35 o 40 mil 
mes en no acceptar les imposicions aprovades a 
les Juntes. Les queixes pel tancament d'aibGes no 
poden ser més explícites: <,nadie que no quiera ade- 
lantarse a la Internacional puede altevar por si n i  co- 
lectivamente la propiedad~~" 
A partir de 1872 es produiren canvis tecnolo- 
gics irnportants en iniciar-se la utilització de cano- 
nades metil.liques, de moment en el subministra- 
ment intern de la població, i amb el precedent 
d'alguna utilització esporidica de plom pocs anys 
abans. Hi hagué també experikncies de substituir 
les canonades de fang per canonades de gres. 
Aquests canvis i noves experiencies coincidiren 
amb la renovació dels repartidors. 
A I'any d'haver iniciat la construcció de les 
mines cap a Can Llong, sóbtingueren els primers 
resultats: 250 plomes a un cost de 4.383 rals, 50 
centims: nen ninguna población de la importancia de 
/a nuestra seposek agudpor tan infimoprecio; no cos- 
taba a los que pertenecldn a la Socieddd desde su prin- 
cipio mas que sesenta y dos duros si fueran tenedores 
de la primera serie, y ochenta y siete si lo fueran de la 
. 
duros en la Junta Extraordinaria de maig de 1871, i Les obres es continuaren cap a Can Viver, pe- 
s'aprovi unariimcment la realització i el pagament 
rb els resultats inicials no tingueren coi~tinultat. d'una contribució extraordinaria de 20 rals men- Així, l'any 1875, un cop passada l'eufbria de les 
suals." En la mateixa Junta General es demani la primeres trobades d'aigua, la Societat, en el con- 
modificació dels convenis signats el 1847 (pactes junt de les mines, no disposava de de 206 plo- de desembre de 1846) amb I'Ajuntament, a favor de 
mes. En aquesta situació de manca d,aigües, els la Societat. posseidors dels terrenys que les mines havien de 
Per a la realització de les mines, la Junta Di- travesar augmentaren les seves cxigkncies i difi- 
rectiva exigí el pagament puntual dels recirrecs de cultaren els projectes de les noves portades d'ai- 
" Arxiu CASSA, Libro de Actas de Li Sociedad de los CASSA, Libro de Acidr de la Sociedad de los Amantes de Li A p i -  
Amantes de la Agricultura é lndushia de Sabadell 20-7-1870, cultura éIndustriade Sabadell, 21-5-1871. 
11-9-1870 i 4-1-1871. Hi  ha ofertes d'aigua de Can Moragucs " Vegeu: Arxiu CASSA, Libro de Acta de la Sociedad de 
que no poden ésser utilitzades sense pcrjudici dels molins i los .4mahtes de la Ap'cultura &Industria de Sabadell, Junta Ge- 
de la mina de Montcada de Barcelona; mentresiant se segueix neral de 28-2-1872. A més de Feiiu Vilarrúbias, Pere Bulhena 
comprant aigües dels pous de Can Borgoi~yó. també forcejava amb la Junta. 
" El piojecte inclou la rcalització de nou de la mina de " Arxiu CASSA, Libro de Actas de la SoclPdad de los 
Can Borgonyó fins als clarificadors per donar cabuda als Amantes de la Agricultura é Induseia de Sabddell, 2-2-1873, 17- 
nous cahals. 1.a mina cap a Torre Bonica i Can Viver seria la 9-1873 i 15-3-1875. 
continuació, dcs de Can Llong, de la mina de i'any 21. Arxiu 
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@es. Per a resoldre la qüestió es planteji fer algu- 
na marrada amb les mines i comprar aigües a An- 
dreu Marí que comencava a fer les obres per 
portar a títol privat, com veurem més endavant, 
aigües per al subministrament de Sabadell." 
'j Els propietaris dels terrenys exigeixen fins a 1.200 
duros pel dret de travessar les seves propietats (Cas de Can 
Figueres). Travessar les propietats de Ca  n'Oriac havia costat, 
en la construcció de les mines de Collsalarca, un total de 13 
accions de 11 mateixa Societat com a compensació: un valor 
nominal en aquells moments de 650 duros. Arxiu CASSA, 
Libro de Acur de Li Sociedad de lor Amanter de Li Agricultura é 
lndusniade Sabadell, 22-4-1875, i M e m o k . .  (1879), p. 12. 
' V e g e u :  MemoM.. (1879), p. 7. 
" br ig ina l  del conveni és a: AHS. lligall 13.3A.1875. 
Els pessims resultats i la manca d'aigües s'ac- 
centuaren vers 1875, i la Societat s ' adre~ i  nova- 
ment a I'Ajuntament per tal de modificar els pac- 
tes: *tanto en f u m a  de la concordia de 1843 como en 
la del convenio posterior c.) quedaba La Asociación 
dependiendo, en cierto modo, del Ayuntamiento y su- 
jeta a su tutela, lo cual no dejaba de tener gravisimos 
inconvenientes para la libre marcha de la primera en 
el fomento de sus interéses; y, al propio tiempo, era 
ocasionada a no pocas y casi invencibles dificultades, 
la aplicación práctica de lo establecido para los casos 
en que debiese procederse a la reducción de las 
 aguas^." 
El nou conveni, acceptat per I'Ajuntarnent, 
contenia com a punts més importants la reducció 
del subministrament públic (una font per cada 200 
veins i un safareig per cada 1.000) i dels cabals (8 
plomes de flux en aixeta oberta). També consignava 
*que en ningún caso deberá consumirse para el abasto 
público más de la mitad del total de las agua de las 
que afltya al depósito general., que IAjuntament 
participaria, no ja en les obres de manteniment de 
les instal.lacions, sinó en 1/5 del cost de la mina 
cap a Can Viver i continuaria en el futur la partici- 
pació municipal en les noves obres *si asi lo tiene 
por conveniente, y, si no es& conforme, la Asociación 
tendrá el derecho de reducir las aguas que encuentre, 
en virtud de nuevos alumbramientos, por las minas en 
úquel entonces existentes y disfrutará de ellas sin parti- 
cipación del público^." 
El resultat final fou que .Mediante este conve- 
nio, en el cual se pactó que quedaban refundidos y de- 
rogados con el mismo todos los anteriores, puede fun- 
cionar libremente la Asociación sin aquella estrecha 
tutela del Cabildo municipal que, por muy  honrosa 
que fuese, siempre la ofrecúl inconvenientes para su 
desamllo; y por otra parte, no podrá llegar jamás el 
1880 (220). L'ajuntament tenia Ibbligació de fer el manteni- 
ment i de  crear la l a n a  de canonades per al servei de la po- 
blació a les fonts i al safareig. En endavant, IRjuntament fari 
efectiva la participació en la societat amb el manteniment de 
les instal.lacions. Hi havia fins aleshores sols el precedent 
de la col.laboració de I'Ajuntament en la neteia de les mines de 
Collsalarca, el 1872 (AHS. ACIPI, 17-5-1872). La Societat con- 
tinuara exercint el dret de prendre servituds de pas per les se- 
ves canonades gratuitament per tots els carren de la vila. 
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caso, como era de teme6 que siendo los asociados los 
que efectuaban los desembolsos para aumentar el cau- 
dal de aguas, viéndose privados de ellas, reportando al 
público, si no todo, la más principal parte del prove- 
cho; habiendose también desterrado, para lo futuro, lo 
que de leonino entrañaban ia concordia y convenio 
anteri~res».'~ 
La privatització de la Societat havia fet un 
gran pas arnb l'aprovació del conveni; aquest nou 
pacte nasqué dels clams que contra I'Ajuntament hi 
havia entre els accionistes a causa de i'augment 
constant dels cabals públics, derivat del creixe- 
ment de la ~oblació,  en una situació crítica: el 
producte de les mines era mínim, les instal.lacions 
existents havien estat construides pricticament 
del tot per la Societat des de 1843, les antigues 
concessions de lAjuntament eren inútils de cara a 
obtenir drets de minar cap a Can Viver i el torrent 
de la Grípia i la població de Sabadell s'havia do- 
blat des de la fundació de la Societat. 
A la Junta General d'abril de 1877 es forniuli 
que calia una separació completa entre 1Ajunta- 
ment i la Societat en el tema de la mina de la Grí- 
pia. El pagament d'1/5 del cost dels 3.506 inetres 
de mina del nou projecte per part de i'Ajunta- 
mcnt, I'igualava, de fet, a qualsevol altre accionis- 
ta.49 
El nou conveni, un cop signat, no va satisfer 
i'iijuntament Tues  que tal como se encuentra redac- 
tado, podría dar motivo u que a pesar de hacer el 
Ayuntamiento el desembolso de unas 40.000 pesetas 
tuviera menos agua en ipocas de escasez, que hoy d h  
percibe»?" 
" Memor& ... (1879), pp. 7-8. 
49 Pressupost de les mines cap a Can Viver i fins a tor- 
rent de la Grípia: 166.535 pessetes. 
AHS, Actes, 24-1-1877. 
La conccssió de la mina datava de 1825 i era inicial- 
ment per ai regatge de terres de seca al final del carrer Major 
de Terrassa. Per portar a terme I'obra, A. Mari va haver de su- 
perar un conflicte amb el pnble de Terrassa que sbposava al 
que considerava un robatori: estendre les rnincs, travessar tot 
Terrassa per la Rambla i la carretera de Montcada i dur les ai- 
gües fins a Sabadell. Vegeu: J. SALVADOR, A. FOKKELLAD (1967), 
p. 11. Just abans d'iniciar el subministrarnent, I'Ajuntament i 
la Societat d'aigücs de Terrassa busquen impediments a An- 
dreu Mari. CAjuntament de Sabadell intercedí davant el go- 
LA PRIMERA SOCII!TAT PRIVADA: 
.ANDREU MARI COMPA~YIA. 
Andreu Marí i Valls, mestre d'obres de Sant 
, . .. Gcrvasi, posse'ia la propietat d'uila mina d aigues a 
Terrassa, anomenada mina Vinyals, situada arran 
de la riera de Palau, al nord-oest d'aquesta ciutat. 
Vers 1872, Andreu Marí s'associi arnb els senyors 
Vives, Roviralta i Vinyals." 
L'Ajuntamcnt de Sabadell va informar que era 
<<muy beneficioso a los intereses de Sabadell elproyec- 
to presentado en el gobierno de la provincia por L). 
Andrés Maripara la conducción de aguas potables a 
esta vilhn.i2 Cinc anys després d'iniciada I'empresa, 
Andreu Marí dcmanava fer les primeres canonades 
per a la ciutat, arnb condonació de taxes munici- 
p a l ~  a canvi de l'oferiment d'aigües a 1'Ajuntament. 
Les aigües de la Companyia varen quedar incre- 
mentades arnb d'altres, possiides a Can Viver, la 
Torre Bonica, Ca n'Anglada i altres llocs, que s'afe- 
giren a les de la mina Vinyals, les quals van arribar 
a Sabadell  el julio1 de 1878. Marí i companyia es 
comprometia, d'acord arnb l'Ajuntament, a dedi- 
car-se exclusivament al subministrament de Saba- 
dell. 
La venda de les plomes d'aigua es planteji en 
pagaments a terminis de 6 a 10 anys i arnb dife- 
rents tarifes segons la quantitat adquirida. Les tari- 
fes es situaven a i'entorn de les 1.500 pessetes per 
ploma i per a deu anys de prove'iment. Compareu 
aquest preu amb els preus a quC obtenia I'aigua la 
Societat de Propietaris, realment molt inferior." 
Els compradors crearen una Associación de compra- 
dores de agua de la empresa Mari y otros al cap de 
poc d'arribar les aigües a Sabadell. Al final de 1879, 
vernador, vegeu: Arxiu CASSA, Libro de Arras de la Sociedad 
de los Amantes de La Agricaltura é Industria de SabarlrlA 19-7- 
1878. 
sZ AHS, Actes, 30-4-1874. 
AHS, lligall 13.3A.1754-1880 (F). Mari podia vendre 
415 parts de l'aigua i guardar la resta com a garantia en dipo- 
sit. Els preus de les vendes, fins el 31-12-1879, eren: 
112 ploma: 775 pessetes 
1 ploma: 1.550 pessetes 
de 2 a 4 plomes 1.537 pessetes 50 cts 
de 5 a 9 plomes: 1.525 pessetes 
de 10 a 19 plomes: 1.500 pessetes 
de 20 a 39 plomes: 1.475 pessetes 
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Fome"AIIA 5. Templet de les aigües de Ribatallada, on hi havia instal-lats eLs clarijicadors. Lra situat entre eLs carrers de Sant MiqueL, 
deL TauLí i de Vilarrúbias. Les escuftures Les va jer Josep Escayola, L'any 1860. Aquesta imatge jou presa L'any 1964 poc 
abas de f'enderroc deL tempLet (Foto: Fabra / MHS). 
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Marí i companyia havia venut 234 plomesi' que 
arribarien a les 244 1/2 el 1890 (133 compradors). 
Aquest mateix any hi havia arrendades 62 1/2 plo- 
mes (93 arreiidataris)." 
La rapidesa amb quk es cobrí la venda de les 
ploines, i el seu preu, indiquen la major demanda i 
la necessitat del trencament del monopoli que os- 
tentara la Societat de Propietaris de la Mina dXi- 
gües de Sabadell sobre les aigües locals. 
Al principi del segle vint els cabals possetts 
per Andreu Mari ereu d'unes 1.500 plomes, volum 
que es reduí al llarg del present segle fins a unes 
600 plomes i'any 1931.ih 
Entre l'empresa de Marí i lAssociació de 
compradors hi va havcr nombroses diferkncies i 
conflictes pel subministrament en ipoques de se- 
cades i pels endarreriments dels pagaments, que 
provocasen litigis davant el J~ t j a t .~ '  
El 1895, Joan Marí, fill d'A. Marí, proposi la 
consiitució d'una Societat Anbnima que unifiqués 
l'empresa i i'Associació de compradors per tal de 
conduir aigües a Sabadell. La societat garantiria 
primerament el prove'iment dels accionistes -els 
antics compradors de plomes-, i arrendaria, sense 
vendre-la mai, la resta de i'aigua. No  s'arribi a cap 
acord i calgué esperar fins a 1928, amb la mort de 
Joan Marí, perquk els compradors adquirissin 
I ' empre~a .~~  
Cal constatar que el subministrament efectuat 
per Andreu Marí permeté d'augmentar el nombre 
de posse'idors d'aigua a la ciutat, el qual no havia 
canviat des de la constitució de la Sociedad de 
Amantes, ja que el subministrament nomis era 
possible pel trapis de títols d'altres propietaris i 
no per I'augment d'aquests. Igualment, les possibi- 
litats d'arreudament que Marí oferia de manera 
permanent permetien una oferta fins ara inexis- 
tent. 
Els capitals moguts pcr l'empresa ranejaren 
les 400.000 pessetes en els deu primers anys que 
comensi el subministrament. Aquest volum mone- 
tari pricticament dobli el mobilitzat per la Socie- 
tat de Propietaris de la Mina d'Aigües en el període 
de renovació de totes les mines entre 1870 i 1880. 
L E S T A B I I . ~ . ~ ~ . ~ ~ ~  DE LA S O C I T D E  PKOIJIETARIS 
El projecte de portada d'aigües des de Can 
Vives &r la Socictat de ~ropietaris de la Mina 
dxigües de Sabadell va tenir molts entrebancs i fi- 
nalment no es pogué acabar. En la realització de la 
mina hi va haver plets que van suspendre la seva 
execució pocs mesos després d'iniciades les obres i 
signat el nou conveni amb I 'Aj~ntament.~~ El 1878, 
el propietari de Can Rull, Josep Busquets, aturi 
judicialment les obres quan es portaven construi'ts 
457,47 metres del total dels 3.048,53 metres que 
havia de tenis la mina un cop acabada:' i després 
d'haver-se variat el trajecte de la mina per fer front 
a les des~iiesurades exigi-ncies d'altres propietats 
que calia travessar. Superat el problema de la di- 
recció de la mina amb un viratge, l'interdicte de 
Josep Busquets fou definitiu per a la mort del pro- 
jecte. 
La situació del subministrament local, just en 
els moments anteriors a l'arribada de les aigües de 
Terrassa portades per A. Marí, arriba a ser molt 
greu. En aquesta situació la Societat va demanar a 
Andreu Marí de fer servir les seves mines per por- 
tar aigua a Sabadell des de Can Vives. Mari es 
mostri molt exigent amb la Societat, tal com havia 
fet anys abans quan proposi de comprar tota la 
Arxiu CASSA, Actas de las sesiones de kzJunta Directi- duccioíz y eqlotación de aguar de kz mina cVinyalrm de D. An- 
va y Generalex de L? Asociación de comp~adores de a g u  de ia drés Mari y otros I L d a  vulgarmente eAg~as de Zrrasa~, se- 
empyera Mariy o t m ,  28-12-1879. Les vendes van cobrir les ne- tembre de 1906. 
cessitats de la població: dcs d'aleshores, les vendes van créi- *a Vegeu: Arxiu CASSA, Acta de h s  sesiones de h /un& 
xer lentamenc; 1881: 240 plomes venudes. Directiv~.. Andrés Mari.., 30-10-1895 i J .  SALVADOR A. FORRE. 
Arxiu CASSA, Libreta de compradores de Aguu de la LLAD (1967), p. 12. 
emprrraD.Andvér Mariy otros, 15-3-1890. 5q Arxiu CASSA, Libro de Acras de ia Sociedarl de los 
i 9 a d e s  de 1903: J. SAL~TADOR i A. FORRELIAD (1967), p. Amantes de h Agt-ic~rltura éIndushia de Sabadell, 14-8-1878. 
12. Dades de 1931: F. IZAR» (1946). 60 Obres subbastades a 47,50 ptes. ‘44emork.. (1879), 
Vegeu: Arxiu CASSA, Memoria sobre la venta, con- p. 27. 
Societat de Propietaris de la Mina d'Aigües." L'ac- 
ceptació final dels requeriments fets per la Socie- 
tat permeté de portar aigües a Sabadell. Pero, els 
conflictes entre les dues Societats van aturar l'en- 
tesa inicial, que hauria estalviat a la Societat de 
Propietaris la construcció de mines propies i, 
alhora, el plet amb Can Rull. Amb els anys a venir, 
els drets de l'explotació de Can Viver, en part a re- 
sultes de qüestions judicials, anaren a parar a mans 
d'Andreu Mari. 
La definitiva solució del subministrament per 
a la Societat de Propietaris vingué per la banda on 
la Societat havia extret tradicionalment les aigües. 
Ignasi Juliana, propietari de Ribatallada, va refer les 
ofertes a la Societat a partir de 1878. La negociació 
acaba amb I'adquisició de la seva propietat, a I'ini- 
ci de 1879, per 11.250 duros." Aquesta adquisició 
resulta, pel preu, molt favorable per a la Societat, i 
sobre la seva explotació es basa pricticament tota 
I'activitat posterior de l'entitat. 
" Arxiu CASSA, Libro de Actar de la Socieáad de los plumas dr agua y otm para lo1 accionistara. 
Amantes de la Agricultura i Industria de Sabadell, 28-4-1875: h' Arxiu CASSA. Libro de Actas de h Sociedad de los 
-en virtud de lo cual se venderir a dichos Sres. (Mari i C) todos Amantes de la Agricultura e Industria de Sabadel[ 16-1-1879. La 
los dcrechor y p~rtenenc&r de la sociedad rnediznte que ellos se mina per conduir les aigües es subhasta a 35 ptes./cana. 
obligaran á eniregar para el servicio público cierto número de 
Un altre recurs important de la Societat fou parla d'aplicar i'expropiació forcosa, pero ni 
i'explotació de les aigües de Can Borgonyó per aquest tipus de gestió ni l'aprofitament del Ripoll 
mitjans mecinics."' La Junta General del 16 de fe- es dugueren a terme en el segle dinove. 
brer de 1879 aprovi de concentrar l'atenció de la 
Societat en les dues propietats refcrides. El projec- 
te d'inversió puja a 7.500 pessetes a Can Borgonyó 
i a 20.000 a Ribatallada. Aquestcs quantitats, afegi- 
des als valors de la finca, formaren un pressupost 
molt inferior al de les obres comencades cao al 
En endavant, les novetats ticniques difoses en 
aquesta epoca, com l'aixecainent mecinic d'aigües 
o les conduccions amb canonades metil.liques, 
provocaren una situació molt diferent en el recap- 
te d'aigües. Els sistemes utilitzats fins llavors ercn 
. . .. . . 
torrent de la Grípia, i era facilment financable practicament els tradicionals, amb molt poques 
amb pagaments mensuals de 5 pessetes per acció millores des de feia segles. Aquestes innovacions 
durant gairebé tres anys6' permeteren la proliferació d'un nombre important 
d'iniciatives: i'oferta. rebutiada oer la Societat el 
Coincidint amb l'abandonament de les obres 
cap al torrent de la Grípia, s'iniciaren les obres de 
la Mina Pública d'Aigües de Terrassa en aquest tor- 
rent fins a Can Salas, al nord de Ribatallada. Aixo 
mogué els membres de la Junta a impedir una 
obra que s'adrecava sense dissimulació cap a Riba- 
tallada, i que afectava precisament l'última sortida 
de la Societat per al proveiment local. Els plets ju- 
dicial~ i les picabaralles arribaren fins a 1891. Final- 
ment ambdues socictats arribaren a un pacte el 
1896. 
A partir de 1879, la Societat assegura i legalit- 
za les concessions. Aquesta fou, pricticament, 
l'única acció d'aprofitament directe de la legislació 
d'aigües en els seixanta anys d'activitat en la recer- 
ca d'aigües per part de la Societat d'aigües saba- 
dellenca, fet que no deixa d'bsser significatiu. 
La Societat concentra l'atenció en la consoli- 
dació dels fluxos de que disposava a Can Borgo- 
nyó, on el 1884 s'extreien 400 plomes, i de Riba- 
tallada, on es feren els diposits el 1896. Hi hagué 
alguns intents sense exit d'adquirir aigües al Ripoll 
i es referen algunes mines envellides. En el projec- 
te d'aprofitament d'aigües del Ripoll, el 1882, es 
En temps de secades rajaven 60 plomes de Kibatalla- 
da, abans de la compra de la propietat i I'ampliació de les mi- 
nes. De Can Borgonyó, se n'extreien 100 plomes durant 12 
hores diiries amb bombes; Memoria.. (1879), pp. 28 i 29. 
< ' q i n s  el 1879. A partir de 1871 no s'han cohrat els pa- 
gaments anuals de 5 ptes. i dels extraordinaris mensuals, sois 
30 dels 111 que pertocaven, Mernork,.. (1879), p. 21. Val a dir 
que les accions es van multiplicar per 1 112 en nombre a par- 
tir de 1861, en passar de 762 a 1.143 en total. Aquest fet reper- 
cuteix en un cert augment, insignificant per altra banda, dels 
pagaments per Cito1 corresponent a 1843 o 1847. Les accions 
1886, d'una Companyia barcelonina de col.locar 
1.500 plomes en els clarificadors; els plantejaments 
d'aixecar aigua del molí de Ca n'Oriac el 1888, 
arnb un cost de 60.000 duros i que la Societat no 
arriba a realitzar; o Ibferiment de 30.000 plomes a 
Sabadell el mateix any, per part d'una empresa que 
tenia adjudicades aigües del Ter per Barcelona i, 
fins i tot, una altra, el 1883, d'aconduir aipies des 
de la Noguera Pallaresa.6i 
En un ordre d'iniciatives més limitades cal 
constatar I'acceptació per part de I'Ajuntament 
d'aigües de la mina d e n  Casalín, l'any 1883, o 
Ibferiment de 1.000 plomes per Joan Caballé el 
1882. 
Els canvis dels convenis amb l'Ajuntament 
durant 1877, la consolidació del proveiment des de 
Ribatallada i Can Borgonyó, aquest darrer amb la 
utilització d'aixecament mecanic d'aigües, i la clau- 
sura de l'operació de portada d'aibces des de Can 
Viver, asseguraren a la Societat, a partir de la mei- 
tat dels anys de la <febrer &r», una situació esta- 
bilitzada. No hi hagué problemes importants de 
manca d'aigües com en els anys precedents i s'as- 
segura la continuitat futura de la Societat de Pro- 
es van multiplicar en nombre per adcquar-ne el valor nominal 
als reals pagaments efectuats per cada accionista, el nombre 
dels quals és, evidentment, el mateix. 
" AArx CASSA, Libro de Actas de h Socledad de los 
Amantes de la Agricultura é Industrk de Sabadell 23-1-1886 i 
9-2-1888 i AHS, Acta, 6-9-1883: .para extraer del Noguera Pa- 
lkaresa, nes mil litros de agua por se~undo, para el abastecimiento 
de Barcelona y pneblos del llano c..) se concederán trescientos li- 
trospara eleipccklde esta ciudad*. La direcció general $Obres 
Públiques desestima la sol.licitud de 300 Ilseg. a afegir als 
3.000 destinats a Barcelona. AHS, ACIPS, 22-11-1883. 
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de les a ~ i i o n s  de la \,ella Sociedad de Anu~ites de Lz 
Agricultura c;industria dc Sabadell 
11 1 ,  > , , , > ,  1 , s  2. 1 ~ , ! ; : < J J ; . ,  ,,<, #i,,,> /,,,,,!/>,%,Ir ,,~,,, ; !,/,~,,,<lc\,~cr 
a /i~.xi,accio ri;zigucr ir~br<,-r~>,rrr. Kcy>.i>n>ili<~cr6 
extria d'un calaicg de Conriruccions Ca<irvall 
(Foto: Col.lecció CASSA). 
pietaris de la Mina d'Aigiies, sense haver-se de fer 
canviar I'estructura o les relacions amb 1'Ajunta- 
ment. La possibilitat d'aprofitarnent de les noves 
ticniques, la independencia envers I'Ajuntarnent, 
que ja es preocupava altre cop de manera creixent 
del subrninistrarnent públic i, en definitiva, la pre- 
sencia de la Companyia dAndreu Marí que satis- 
feia la demanda no coberta per la Societat, defi- 
nien una situació finalrnent estable, amb una vida 
assegurada per bastants anys als felisos posseidors 
Cinc plomes (2 m'124 hores. per ploma) per 7.500 
ptes., comprades i arrendades 45 al preu anual de 4.050 ptes. 
AHS, Actes, 16-7-1879. Els preus de la venda són més reduits 
que la tarifa al públic: 1.550 ptes. Aquesta adquisicib és am- 
El grific 1 ens mostra l'onada forta d'inversió 
entre 1875 i 1882, amb dues fases corresponents a 
I'intent de portar aigües des de la Grípia i a la rea- 
lització del projecte de Ribatallada i l'ampliació de 
Can Borgonyó. Les inversions que veiem en anys 
excepcionals de la fi de segle corresponen a equi- 
pament ticnic intern de la Societat, com el diposit 
de Ribatallada o els intents de portar aigua des del 
torrent de Can Messeyer. 
LA RLNOVACl6 I>E 1.A PKFSrNClA MUNICIPAL EN EL 
SURMINISTKAMENT 1>E LES AIGUIIS 
Amb els pactes que seguiren a la constitució 
de la Sociedad de Propietarios la responsabilitat del 
subministrament d'aigües per a I'abastarnent públic 
tornava a quedar, en gran part, en rnans de 1'Ajun- 
tarnent. Mentre que el pes del capital de 1'Ajunta- 
ment en la Societat I'equiparava només a un altre 
accionista qualsevol, la societat esdevenia indepen- 
dent de I'organització municipal. Les quantitats 
d'aigua que s'havien de lliurar pel proveiment pú- 
blic baixaven i en ipoques de secades ni tan sols es 
considerava prioritari. 
L'Ajuntament comensi a desvincular-se de la 
Societat arran de la portada d'aigües de Terrassa 
per Andreu Marí, de qui obtingué un cert flux i 
la utilització sense limitacions de les aigües de la 
Cornpanyia en cas d'incendis, a canvi, com hem 
vist, de condonar-li les taxes per travesar els car- 
rers amb canonades per al proveirnent privat. Per a 
I'establiment d'aquesta Companyia, I'Ajuntament 
pressioni el governador civil per tal de superar els 
impediments posats per Terrassa. La diversificació 
del subrninistrarnent públic s'aconseguí, des de 
1879, amb les gestions fetes per I'Ajuntament per 
servir-se de les aigües d'Andreu Marí durant uns 
mornents de secades, en que I'escis subrninistra- 
ment de la Societat de Propietaris col~locava el 
proveiment públic sota rnínims.'"n mornents 
pliada fins a 55 plomes d'aigua que sobrava a A. Mari per 20 
rs. mensuals per ploma el julio1 de 1880, AHS, Acta, 7-7-1880 
i 14-7-1880. 
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crucials. l'iliuntament aconseguí d'utilitzar les ai- 
. , " 
gües de la Societat i portar-les per les mines $A. 
Marí. 
E1 1880, l'arrendament i la compra d'aigües a 
Andreu Marí arriba a 100 plomes durant els mesos 
d'estiu. Les secades havien estat prou fortcs per- 
que <,en algums ocasiones ha llegaao a tal extremo la 
carencid de tan indispensable elemento á producir va- 
rios disgustos que en varids epocas han llegado a to- 
mar proporciones que han hecho temer la pérdida de 
la pública tra~quilidad..~~ En aquesta situació, 
YAjuntament inicia les gestions per a configurar al- 
tre cop un subministrament específicament muni- 
cipal, mitjailcant l'aixecament amb bombes d'ai- 
gües de Can Puiggencr, en un volum de 2.000 
p10mes.~~ 
Per a aquest projecte es féu un pressupost ex- 
traordinari i es tramita l'establiment de servituds i 
l'adquisició dels terrenys. El projectc s'atura per 
i'oferta d'arrendament de 150 plomes que Feliu 
Fontanet Casalí va fer a i'Ajuntament, i que forma- 
litzi el 1882. El menor cost de l'extracció -també 
amb bombes de vapor- d'aigua de la *mina d'en 
Casalí, féu abandonar el projecte del Kipoll, el 
qual no renasqué fins més e n d a ~ a n t . ~ ~  
Jhferiment de Fontanet Casalí superi també 
el de Joan Caballé, mestre d'obrcs dc Barcelona, 
que volia vendre 1.000 plomes per 3.000 duros. 
L'elevat cost d'aquesta proposta i la impossibilitat 
d'abaixar-ne l'import féu desistir YAjuntament de 
l'aprofitament d'aquest provciment." 
L'elevació de les aigües del Kipoll es planteji 
novament el setembre de 1883. Aquest cop l'Ajun- 
tament oferí a la Societat de Propietaris una possi- 
ble adbesió al projcctc. El subministrament a par- 
67 AHS, Acm, 30-12-1880. 
16 cavalls de forga segons el projecte de I'enginyer N. 
Nunell. AHS, Acm, 30.12.1880. Les miquines de vapor valien, 
segons el pressupost format: 45.000 pessetes, AHS, Acres, 27- 
1-1881. 
" L'arreiidamcnt Es de 150 plomes (225.000 1/18 hores) 
durant 10 anys a 110 ptes./ploma que s'han de lliurar en els 
clarificadors de la Societat de Propietaris. Per diferents pro- 
blemes, el prove'iment no s'inicii fins el maig de 1883 d'acord 
amb el contracte de novembre de 1882. L'Ajuntament acce- 
deix al fet que J. Casalí faci prove'iments a particiilars el juny 
de 1883. Diversos problemes de funcionament de la maquini- 
tir d'aquest riu havia estat sempre una possibilitat 
mai no explotada. L'aprofitament industrial partia 
de concessions privades, sovint molt antigues. Un 
aprofitament massiu de les seves aigües subterra- 
nies xocava amb nombrosos problemes de tramita- 
ció i legalització, que feien ajornar sempre l'intent 
de portar a terme aquest subministrament. 
A la mateixa Societat de Propictaris de la Mi- 
na, la qüestió ja havia estat plantejada amb motiu 
del fracis de la portada d'aigües des de la Grípia. 
El secretari de la Junta comentava el julio1 de 1879 
la conveniencia .que la Directiva se ocupara con toda 
actividad de ir en busca de algun manantial que pu- 
diese satisfacer las crecientes necestdades de estapobla- 
ción, que bien examinado solamente ernbocando en el 
Rio Ripoll las minas quedaria asegurado para siempre 
el abasto público y privado que aún cuando ello ha de 
encontrar poderosos y tal vez invencibles obstáculos, 
por temor de los cuales jamás se ha intentado.." 
El 1912, I'aprofitament de les aigües del Ri- 
poll torna a plantejar-se en la Comissió Municipal 
de Foment, la qual executi definitivament les 
obres. La manca d'aigües havia arribat a tal magni- 
tud que en les epoques de secades no arribaven a 
Sabadell ni 10 litres per habitant i dia." 
L'elevació definitiva de les aigües del Kipoll 
tanci el cicle inaugurat en els anys quaranta del se- 
gle XIX i dona al subministrament municipal una 
presencia nova a partir de i'obtenció per part de 
YAjuntament de la declaració d'utilitat pública, la 
qual no s'obtingué ficilment. La política de fets 
consumats i la greu manca d'aigües que patia la 
ciutat contribuiren a aconseguir-la. 
1:any 1931, el volum aportat pel municipi era 
d'unes 600 plomes d'aigua, enfront d'unes altres 
ria porten PAjuntament a i'arrendament de tota la instal.lació 
amb un conveni renovat que durara fins el compliment del 
temps que mancava dels 10 anys estipulats i amb suhministra- 
ment de Ics 150 plomes per 4.500 ptes.íanuals durant 18 ho- 
res diaries. Vegeu: AHS, lligall 13.3A.1881-1890 (54) i Acres, 
7-12-1882. 
'"egeu: AHS, lligall 13.3A.1881-1890 (56), i Artes, des 
de 1'1-9-1882 al 31-7-1883. 
" Vegeu: Arxiu CASSA, Libro de Actas de la Sociedad de 
los Amantes de hAgrici*ltura élndurtria de Sabadelk 27-7-1879. 
'' Vegeu: J. SALVADOR, A. FORRELIAD (1967), p. 16. 
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600 de la Societat de Propietaris i d'unes 300 de la 
Mina de Terrassa o de Marí i companyia." 
El subministrament d'aigües en el segle de la 
industrialització de Sabadell va recórrer una llarga 
evolució, des de I'inicial ús d'aigües de destinació 
bisicament agrícola fins a l'aparició de la iniciativa 
privada per a l'aforament i el repartiment. 
El canvi tecnic permeté de proveir la plana de 
la ciutat amb un flux creixent tant per a una desti- 
nació domestica com industrial. Fins al tercer 
quart del segle dinove assistim a l'increment de les 
inversions basades en tecniques antigues, com la 
perforació de mines i la conducció d 'a iya  per gra- 
vetat. Pero finalment, davant l'increment de la de- 
manda foren substituides, a partir dels anys setan- 
ta, per la conducció amb canonades metil.liques i 
per I'aixecament de cabals amb miquines de va- 
por. 
Tot i l'increment de la població, el motor de 
la demanda fou sempre i en primer lloc de tipus 
industrial. Foren els industrials els qui estigueren 
disposats a costejar un preu per aquest flux i els 
qui muntaren les primeres societats per incrernen- 
tar el subministrament que I'Ajuntament els oferia. 
El subministrament prengué sempre un caric- 
ter de gestió merament local. Eren locals les inicia- 
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tives de muntar les societats paramunicipais i 
pricticament mai no es féu cap utilització de la le- 
gislació d'aigües, municipal o d'expropiació, pcr a 
consolidar un subministrament públic. Les formes 
de l'actuació eren sempre les propies de l'actuació 
privada o el marc comú de relacions de lYijunta- 
ment amb els seus ciutadans (es pagaven els drets 
de pas de les mines pels camps dels pagesos i s'ad- 
quiria l'aigua als seus posseidors). 
Únicament a partir de la Kestauració, l'admi- 
nistració municipal es relaciona més eficacment 
amb l'Estat (el governador) de cara a la legitimació 
de les actuacions. Aquesta absencia de marc gene- 
ral fou evident fins als anys seixanta, quan s'arribi 
a la conclusió que el marc jurídic de la «Sociedad 
de Amantes. era completament inexistent. 
Aquest carictcr de marc local en cl planteja- 
ment del servei públic d'aigues era palis, tant en la 
.Sociedad de Amantesm com en la «Sociedad de 
Propietarios.. Ambdues societats foren establertes 
pels prohoms locals, barrejaren conceptes de sub- 
ministrament públic i privat i gestionaren en mo- 
nopoli recursos i béns públics en una situació que 
avalaria les tesis de G. Ranzato" sobre la industria- 
Iització de Sabadell. Així, aquestes societats no re- 
presentarien aspectes essencialment moderns, sin6 
que arrossegarien mecanismes antics d'autoorga- 
nització local i l'absincia de fórmules jurídiques 
clarament privades. En el límit, aquestes dues so- 
cietats partiren de l'enorme debilitat de l'adminis- 
tració municipal, que era sobretot economica, pe- 
ro també de gestió i -fins la Revolució de 1868- 
de marc jurídic. 
13 marc de relacions d'aquestes societats no 
era, en cap cas, el d'una claredat de concepte libe- 
ral que separés l'actuació privada de la pública. A 
I'aspecte de privatització de la concessió del sub- 
ministrament de les aigücs cal contraposar-bi la re- 
núncia gradual d e l ~  drets de l'Ajuntament, d e l ~  seus 
ca~i ta ls  (mines, títols ...) i el fet que gradualment es 
perdé l'interis prioritari del subministrament pú- 
blic. En els anys de la Kestauració, i sobretot a 
partir de 1880 (un cop fetes les mines de Ribatalla- 
da), la -Sociedad de Propietarios. ja no servia a 
YAjuntament per al compliment de les necessitats 
d'abastament públic i aquest s'hagué d'espavilar. 
Cal contraposar així la realitat i el marc jurí- 
dic. Abans de 1869, no existia una legislació liberal 
que permetés de manera oberta la concessió priva- 
da del servei públic i aquesta prengué el caricter 
d'una associació local de prohoms que barrejaren 
el seu interes amb el públic i els resolgueren amb- 
dós conjuntament, pero amb la supeditació del pú- 
blic. Desprks de 1869, un cop la legislació era cla- 
rament liberal, resulta que la concessió merament 
privada no era útil i calgué acudir directament a la 
gestió directa municipal del subministrament pú- 
biic. Aquesta intervenció pública sobrevisqué de 
manera conjunta amb la .Sociedad de Propieta- 
rios. i amb un servei particular (Andreu Mari) i 
fou el model de funcionament fins a la moderna 
fundació de la Companyia d'Aigiies de Sabadell, 
creada en un altre moment de clara debilitat dels 
mecanismes inunicipals (polítics, financers i admi- 
nistratius) i davant d'una nova demanda industrial 
i residencial. 
Tot i el caricter local de monopoli privat que 
prengué la <<Sociedad de Amantes. heretat per la 
*Sociedad de Propietarios», cal constatar que, des 
de la decada de 1870, aquestes no foren les úni- 
ques societats proveidores d'aigua a la ciutat. És 
interessant l'aparició de hfer ta  dAndreu Marí i el 
subministrament del mateix Ajuntament, com 
també la presencia de diversos particulars que ve- 
nien aigua a l'Ajuntament o a les ducs societats 
implantades a Sabadell. Si, abans de 1869, el model 
del subministrament de les aigües es correspon 
amb les limitacions polítiqnes i socials assenyala- 
des per Ranzato, a partir d'aquella data, el desple- 
gament d'inversions i d'iniciatives clarament pú- 
bliques o privadcs ofereixen un marc de relacions 
que ja és completament modern. 1 en aquest marc 
completament liberal, la *Sociedad de Propieta- 
rios., tot i mantenir una part del seu caricter ori- 
ginari, es desenvolupi gradualment com una enti- 
tat privada més. 
D'altra banda, el nou marc juridic permeté 
Andreu Marí de portar aigües de Terrassa a Saba- 
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dell, tot i l'oposició que s'hi va produir. La propie- Gabriele RANZATO (1984). Sudditi operosi e citradini 
tat d'unes mines i les noves possibilitats tecniques inerti Sopravviienze della societa di antico regi- 
feren viable la superació de les discussions sobre me nell'industrializzazione di  una citta catalana 
els imbits d'influencia de totes dues ciutats. Mili. Franco Anreli Editore. 
~eglamento de la ~sociación de los Amantes de la El primer període del subministrament d'ai- 
gües, que coincidí amb I'actuació de la '[Sociedad Agricultura é Industria de Sabadell(1843). Bar- celona, imprenta de J. Tauló, calle de la Tapi- de Amantes., és una etapa específica de la indus- ceria. 
trialització local, caracteritzada per la transició de Reglamento de la Socieddd de aguas de ka Villa de Sa- l'energia hidraulica a la del vapor, que es desplega badell (1869). Sabadell, establecimiento tipo- 
entre els anys quaranta i la crisi dels seixanta. eráfico de Pedro Vives. 
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La transformació del model del subministra- Josep SAIVADOR KOIG Antoni Fomi SOLA 
ment de les aigües, a partir dels anys setanta, és (1967). La p o d a  d'aigües a SabadelL Sintesi 
també paraldel en el temps al procés de la meca- historica. Sabadell, Quaderns dxrxiu de la 
nització del tissatge de la llana i amb els nous des- Fundació Bosch i Cardellach. 
envolupaments del subsector textil llaner, que in- 
crementaren els reaueriments d'aigua per a Pierre VILAR (1964). Catalunya dins 1'Espanya mo- 
u - .  
l'energia i per al procés productiu. Finalment, derna. Barcelona, Edicions 62. 
aquest punt de mutació al voltant de la Revolució 
de Setembre es pot també constatar en la gran 
transformació del sector immobiliari local." 
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